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 摘 要 
军队干部转业安置制度，作为一项特殊的福利性保障制度，是我们党、国
家和军队的一项重要制度。做好军转安置工作，事关国防和军队现代化建设，
事关改革发展稳定大局，是全面贯彻党的十八大战略部署的内在要求。2001 年，
我国颁发了《军队转业干部安置暂行办法》，形成了计划分配和自主择业两种安
置模式，大量军转干部得到妥善安置，为地方经济社会建设做出了突出贡献。
然而，随着社会主义市场经济体系的建立和日趋完善，世界范围内新军事变革
的加快，多元化价值观念的冲击，使得军转干部安置遇到了许多深层次的矛盾
和问题。习近平指出：军转安置工作要适应全面深化改革新形势，按照深化干
部人事制度改革、国防和军队改革新要求，推进体制机制创新，为促进军队干
部队伍建设、为安置和使用好军转干部提供更可靠更有效的制度保障。 
本文以厦门市为例，首先通过对建国 60多年来军队转业干部安置制度发展
变迁的探索，能更好的把握现阶段转业干部安置政策的出台背景。其次对当前
厦门市转业干部安置政策、现状、面临的主要矛盾等问题进行分析。厦门市地
处改革开放的前沿，也是军事斗争准备的前沿阵地，是海峡两岸人民交流合作
的先行示范区域，经济、国防等战略地位十分重要。由于地理位置的原因，驻
地部队较多，安置任务形势也日趋严重。随着行政体制改革不断深化，机关事
业单位等安置渠道日益减少；由于管理服务体系的不完善、培训手段的单一落
后，导致自主择业军转干部创业困难。然后对外国退役军人安置模式进行比较
和借鉴。总结归纳出“完全市场化安置模式”、“市场与计划相结合安置模式”
以及“完全计划性安置模式”这三种外军退役就业安置制度，并分析各国模式
的选择与政治、经济、军事体制的联系。最后针对厦门市军转干部安置中出现
的问题，从计划安置办法完善、自主择业措施改进、就业培训机制健全等三个
方面提出对策建议。 
 
关键词：转业干部；计划安置；自主择业 
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 Abstract 
The army retired officers resettlement system, as a special welfare security 
system, is an important system of our party, state and army.A good placement of 
retired officers settlement, related to national defense, military modernization and 
the overall situation stability of reform and development, is the inherent requirement 
of the all-round implementation of strategic deployment of the party. In 2001, China 
promulgated the 《Interim Measures resettlement of retired army officers》,forming 
the planned allocation mode and the independent choosing profession settlement 
mode.A large number of retired military officers have been properly resettled, and 
they have made outstanding contributions to the local economy and society.However, 
with the establishment and increasing perfection of the socialist market economic 
system, the accelerating reform of new military revolution in the world and the 
impact of pluralistic values, the settlement of retired army officers meets many 
deep-seated contradictions and problems. Xi Jinping pointed out: the resettlement 
work needs to adapt to the new situation in accordance with the comprehensive 
reform, deepen reform of the cadre and personnel system, reform of national defense 
and army new requirements, institutional mechanisms to promote innovation, to 
promote the army officer steam construction, for the resettlement of retired army 
officers and to provide a more reliable system security more effectively.  
This paper, taking Xiamen city as an example, through the exploration to the 60 
years’ development of resettlement of retired army officers system changes, provides 
a better understanding of the current retired officers resettlement policy at first. The 
second, it does an analysis on the current problems of retired army officers 
resettlement policy, the principal contradiction at present,etc. Xiamen City in Fujian 
Province, located at the forefront of reform and opening-up policy and the frontier of 
the preparation of military struggle, is the first demonstration area for exchanges and 
cooperation across the Taiwan Straits. The city has the important position of 
economic, national defense and other strategies. Because of geographical reasons, 
there are many resident troops and resettlement tasks, which have been becoming 
more and more serious. With the deepening of administrative system reform, 
institutions resettlement channels have been increasingly reduced.Because of 
backward management service system, imperfect and training means, retired army 
officers have difficulty in starting their own business independently. The third, this 
paper results in a summary of the three retired officers resettlement systems: "fully 
market-oriented resettlement mode", "market and plan combining resettlement mode 
" and " completely planned placement mode ". The choice of different modes of 
different countries is the connection with the political, economic and military system. 
The last, suggestions are put forward to solve the retired army officers resettlement 
in Xiamen city: the planned resettlement measure improvement,the independent 
career service management system improvement, the improvement of the army 
retired officers training system. 
Key words: Retired officer; Planned settlement; Independent career 
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 1 
一、引 言 
（一）选题背景与意义 
人民军队是国家安全与发展的基础，保卫着国家领土安全和主权完整。战
争时期，军人不怕牺牲、顽强战斗；和平年代，他们在维和护航、抗震救灾中
冲锋在前。为了民族独立和国家复兴，他们舍小家顾大家，艰苦奋斗，无私奉
献，功勋卓著。根据国防及军队建设和发展的需要，国家在不断为军队充实新
鲜力量的同时，部分军官在服役一定时间之后，退出军队转入地方。转业安置
就是军队有计划地安排部分军官退出现役，由地方政府和社会给予就业、提供
其他保障的制度。 
长期以来，我国实行的是计划经济体制，军转干部安置采取了统包统分的
计划分配方式。1997 年 3 月 14 日，全国人民代表大会通过的《中华人民共和
国国防法》第 61 条规定：“国家妥善安置退出现役的军人”①，1998年《中国
人民共和国兵役法》修正案②、1999年《中国人民解放军文职干部条例》③和 2000
年《中华人民共和国现役军官法》修正案④对转业干部退出现役后的安置进行了
明确规定。2001年，中共中央、国务院、中央军委下发了《军转干部安置暂行
办法》，首次以法律法规的形式对军转干部安置政策进行了规范，实现了以往单
一计划分配安置模式向计划安置与自主择业相结合模式的转变。原有的计划安
置模式不变，而新增加的自主择业途径主要由政府协助就业，发给退役金。⑤2007
年，中共中央、国务院、中央军委颁布了《关于进一步做好军队转业干部安置
工作的意见》，对自主择业政策进行了补充和完善。 
建国以来，通过计划安置手段，已有几百万军队转业干部得到了妥善安置。
但随着近年来我国改革进入攻坚期，尤其是人事制度改革的不断深化，使军转
安置政策与当前人事制度改革之间出现了诸多矛盾，不稳定因素增加。个别转
                                                        
①中华人民共和国国防法.1997:8. 
②中华人民共和国兵役法修正案.1998:7. 
③中国人民解放军文职干部条例.1999:6. 
④中华人民共和国现役军官法修正案.2000:7.  
⑤军转干部安置暂行办法.2001.  
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 2 
业干部由于对安置结果的不满，进行集体上访，要求增加福利待遇，重新调整
工作岗位等。这些现象一定程度上影响了我国和谐安定的良好局面，对于稳定
军心也造成一定影响。2014 年 5 月 27 日，习近平在第六次全国军转表彰大会
发表重要讲话，强调“军转安置工作是实现两个一百年目标、实现中华民族伟
大复兴的中国梦的重要力量。军转安置工作十分重要，关系改革发展稳定全局
和国防军队建设。各级党委和政府、军队各级组织要高度重视并满腔热情做好
军转安置工作”。① 
如何立足现阶段我国基本国情，建立与改革发展相适应的转业干部安置制
度，就成为摆在大家面前的一道难题。然而，由于军转安置本身具有一定的特
殊性，使得学术界难以对此问题进行深入研究。笔者本人目前所从事的部分工
作与干部转业安置相关，在这方面收集了较多的第一手资料，积累了一定的实
践经验，结合在课程里学到的一些理论基础，具备了研究此问题的客观条件和
能力。 
（二）国内外研究现状 
1．国外研究现状 
亚当·斯密的《国富论》，最早对此问题进行了研究。书中探讨了狩猎社会、
农业社会到文明社会的军人福利问题。在狩猎社会，没有国家或者君王的概念，
每个人在社会属性中既是猎手又是士兵，战斗的花销也就无从谈起。在农业社
会，随着生产力的发展，人们将多余的资源进行交换，出现了常备兵这种兵役
形态。军官有自己的庄园或者土地来进行农作物生产，从而维持生计，自给自
足，寓兵于农，形成兵农合一的兵役结构，这种兵役结构也是不需要专门的经
费来支付给军人。在文明社会，当城市里的商业和货币经济逐渐扩张，封建式
的兵役逐渐为佣兵制所代替，盾钱(Scutagum用来雇佣士兵的费用)的花费开始
逐渐增加。工业革命以后，由于生产的大发展和军事斗争手段的改变，军队人
员走向常备化，军队里面军人的分工也逐渐专业化。大家己经充分认识到，任
何国家只有建立常备军，才能使本国的文明得以延续，或在相当长的时间内保
                                                        
①http://new.xinhuanet.com/2014-05/27/c_1110886403.htm.新华网,2014-05-27. 
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存其文明，并为执政者巩固自己的执政地位，维护国家的主权统一和领土完整。
于是在军人的整个服役期间，国家必须为其支付一定数额的薪水，保证军人自
身以及军人家庭的生活。① 
德国学者殷科构造了退役军人安置定位模型。他认为，农业社会时代及此
时代之前，军队主要是兵农合一，农村家庭人口既是耕种者，又是国家保卫者，
所以在安置的数量上很少。随着工业社会的到来，社会分工日趋复杂，职业军
人诞生导致安置数量激增，安置问题凸显。国家强制力介入程度和军人劳务商
品化这两类因素，导致了安置模式的差异。②与普通公民不同，服过兵役的公民
应该额外享受特殊权利，与国家之间增加了一项特殊的权利义务关系，相应地
享受特殊的权利保障。 
美国政治学家阿尔蒙德认为，从军队与国家之间契约关系而言，国家安置
军 队 转 业 干 部 实 质 上 属 于 “ 恩 庇 侍 从 ” 模 型 。 恩 庇 侍 从 关 系
(patron-clientrelationships)，是指雇主为维护其利益，提供给受雇者资源、
福利、权力等，借此巩固自身的雇主地位和身份。根据恩庇侍从关系的定义，
我们可以看出国家为了维护其国家利益，保卫领土和主权完整，为军人提供转
业安置及各种福利保障，使其能够时时刻刻保持对党忠诚、爱国敬业、无私奉
献。③ 
由于政治体制和国家经济发展水平的不同，国外学者的研究理论各有不同，
我们也无法直接参考。但共同之处是他们都认为军人在维护国家利益方面做出
了巨大的牺牲，应该从国家层面，通过立法手段来保障军转干部的利益。 
2.国内研究现状 
与国外研究相比，中国对军官转业安置问题的研究起步较晚。由于退役军
人的社会保障问题具有很强的政治性和政策性，加之涉及到国防层面，具有很
强的保密性，查询和收集资料相对比较的困难。近年来，随着我国市场经济体
制的逐步完善和发展，军转干部的安置矛盾日益显现。因此，国内一些学者和
部分从事退役军官安置工作的人员立足我国国情，进行了大量的制度研究和理
                                                        
①(英)亚当·斯密,唐日松等译,国富论[M].北京:华夏出版社,2005:186. 
②(德)殷科,林荣远译,法哲学[M].北京:华夏出版社,2002:53. 
③(美)阿尔蒙德、小鲍威尔,比较政治学体系过程和政策[M].上海:上海译文出版社,1987:63. 
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论探索。 
第一，从制度及制度改革层面的研究。张东江、聂和兴主编的《当代军人
社会保障制度》中指出退役军人安置作为军人社会保障的一部分，是指军人退
役时，由国家和社会组织提供一定的物质帮助、必要的社会服务或就业培训，
以及采取一些鼓励非年老退役军人自谋职业的措施，使年老退役军人老有所养、
非年老退役军人顺利就业。①文中揭示了军人社会保障的本质:马克思主义分配
理论、转移性支付以及改善社会福利的理论，是军人社会保障的理论依据；国
家是军人社会保障分配的主体，而国家财政则是军人社会保障分配的主要手段。 
曹俊的博士论文《中国特色退役军官安置制度建设研究》比较系统地提出
了退役军官安置制度的内涵、性质和特点，制度内涵由中国退役军官的社会定
位、安置方式、保障及管理服务等四个方面构成，性质和特点方面则以马列主
义为理论依据，服务于经济、政治及军队建设发展建设需要。目的是促进退役
军官的保障和个人发展，着眼于相关社会规范体系的完善。② 
第二，单独针对自主择业安置办法的研究。从 2001年以后，自主择业作为
一种新的安置办法产生以后，这方面的研究也日益增加。袁欣的硕士论文《军
转干部自主择业安置研究——以南京市为例》指出自主择业安置制度的出台，
顺应了时代发展要求，既增加了新的安置渠道，又缓解了当前地方安置的压力。
同时指出要从完善配套政策、加强就业和培训力度、积极转变军转干部思想观
念等三个方面对自主择业制度进行研究，增强其生命力。③ 
在《军队转业干部自主择业导论》一书中，针对自主择业制度进行了全面
深刻的剖析，既有很强理论性的阐述，也有一般政策性的介绍；既有对未来发
展前景的预测，又有过去实践经验的提炼，具有很好地针对性及较强的指导意
义。④ 
第三，对于国外退役军官安置经验的研究。李保忠的《中外军事制度比较》
一书中，通过比较的方法，把我国的军人退役安置制度与俄罗斯、美国、欧洲
国家等作了详细比较，具有一定的参考价值。⑤邹军誉主编的《国外优抚安置制
                                                        
①张东江、聂和兴,当代军人社会保障制度[M].北京:法律出版社,2001:5. 
②曹俊,中国特色退役军官安置制度建设研究[D].湖北:武汉大学,2010:1. 
③袁欣,军转干部自主择业安置研究-以南京市为例[D].江苏:南京师范大学,2012:32-39. 
④阎志军,军队转业干部自主择业导论[M].北京:蓝天出版社,2004:48-56. 
⑤李保忠,中外军事制度比较[M].北京:商务印书馆,2003:10-21. 
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度精选》，主要参照发达国家退役军人安置制度的先进经验，同时包括个别发展
中国家的典型事例的成功经验，对国外退役军官的保障、就业、培训制度进行
了比较全面的论述，运用对比的方法，归纳总结适合我国的军转安置制度的宝
贵经验，从而找出适合中国特色的军转安置之路。① 
分析上述研究成果，我们可以看出。第一，在目前的国内学术界，还没有
针对军转干部安置问题的专门研究机构或单位，与之相关的著作也屈指可数，
研究尚处于零散化、经验化、局部化的状况。大部分关于退役军官安置问题的
文章，主要集中在政府、军队有关部门的会议纪要上，没有上升到学术层面。
第二，对现有的少数研究成果中，重宏观轻局部，且军队、地方的研究重点不
一致，关联性不强，造成制度衔接不顺畅。着眼于当前安置面临的诸多问题，
在如何实现军转干部的全面发展，如何使军转干部人尽其才等方面尚有欠缺，
也缺少翔实的数据与个案分析。 
（三）概念界定 
军队转业干部（简称为军转干部），也可称为转业军官。军转干部安置，则
是指军官依法退出现役后，由地方政府负责安排其工作和职务，或者由政府发
给相应的退役金、提供就业培训并协助就业。现役军官是指授予军衔后，被任
命为少尉（或初级专业技术）以上职务的现役军人。相对于士官和士兵而言，
军官也可称为军队干部。退役军官是依法退出现役的军官（军队干部）的统称，
包括转业军官（军队转业干部）、复员军官（军队复员干部）、退休军官（军队
退休干部）、离休军官（军队离休干部）四类。转业军官（转业干部）是退役军
官其中的一部分，也是本文的研究对象。 
（四）理论基础 
1.制度变迁理论 
制度是公共产品，组织产生制度后，形成制度供给。制度供给从资源稀缺
                                                        
①邹军誉,国外优抚安置制度精选[M].北京:中国社会出版社,2003:54-59. 
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性角度而言，它是稀缺的；从人的有限理性角度而言，它又是有限的。制度变
迁是指一种现有的制度框架被打破，被新的制度框架代替，是新制度产生、替
代或改变旧制度的动态过程。当制度供给与制度需求基本平衡时，制度处于动
态过程中的稳定态；反之，则会处于不稳定或者波动状态，制度变迁也就随之
产生。根据上述制度变迁理论，军队干部转业安置制度的变迁也是一个动态过
程，随着我军成立而建立，随着我军成长而发展。作为一项特殊的福利性保障
制度，随着社会主义市场经济体制的建立，国家行政体制改革和人事制度改革
深入，目前的制度体系已经无法适应新的形势和需求，不能给各方提供有效的
激励与约束，因此需要针对军队转业干部安置制度的体系建设进行改变。 
在制度变迁理论发展过程中，美国经济学家道格拉斯·诺斯提出了著名的
路径依赖理论。诺斯认为，如同行驶中车辆具有的惯性，只要进入某一路径，
不管此路径的好与坏，就可能会对选择的这种路径产生依赖。就像人生道路的
选择，一旦选择了某条发展道路，如同走上了“不归之路”，惯性的力量不仅会
使得你轻易不能从道路走出去，而且还会不断的进行强化。对组织而言，一种
制度形成后，会形成某个既得利益集团，他们对现有的制度有着强烈的要求，
只有不断巩固和持续强化现有制度才能保障他们继续获得利益，哪怕新的制度
可能对全局会更有效率，所以造成路径依赖的深层次的原因是利益因素或沉没
成本（如果发现选择的道路不合适，也不会轻易改变，因为如果改变会使得前
期的巨大投入化为乌有，经济学上称之为“沉没成本”）。因此，在研究军转干
部安置制度改革时，一定要考虑制度的路径问题，采用循序渐进、方向互补的
方式。如果不顾现有制度的特点，没有一定的延续性，改革就可能伤害既得利
益方的利益，导致其极力阻碍新的路径选择，得不到社会的广泛认同。 
2.人才资源开发理论 
人力资源，是指具有劳动能力的人口总和，一般从数量和质量两个方面去
加以衡量。而人才资源则是指具有一定专业知识和专门技能，进行创造性劳动
并对社会作出贡献的人，是人力资源中能力或素质较高的群体。从本质上看，
人才资源开发是以发掘、培养、利用和发展人才资源为主要内容的一系列有计
划的活动和过程。它以人力资本投资为前提，包括人才资源的教育、培训以及
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人才的发现、培养、使用与调剂等诸多管理活动，是一个复杂的社会系统工程。 
对于国家建设和军队发展而言，人才建设的重要性毋庸置疑。一直以来，
军队干部施行的是计划管理模式，军队干部的任用、选拔、转业都是严格的按
照计划进行，这种人才的配置方式已经不能适应市场经济条件下的市场配置方
式。人才管理模式还停留在传统的人事管理上，似乎只是干部处这一个部门的
工作，其他部门管理者只要管理好本部门工作上的事物即可，不具有识人、用
人、发展人才的使命，不同部门间不存在人事问题上交集。没有突出现代人力
资源管理重在“开发”，人既是管理的主体也是被开发的对象，强调在为组织
创造财富的同时自我发展，具有更强的自主性。 如何将军队转业干部这一人才
资源开发好、使用好、培养好，如何让市场在军转干部使用与配置中起到基础
性的作用，对于我国经济发展和社会进步具有十分深远的影响。因此，人才资
源开发理论对于研究军转干部安置制度提供了很好的理论指导。 
（五）研究思路与方法 
本文运用制度变迁、人力资源管理、政策分析、社会保障等相关理论，结
合我国当前经济环境和军队加强军事斗争准备改革的时代背景，首先对我国军
转干部安置政策的演变历史进行了梳理，然后对厦门市 2010-2014 年度军转干
部数据资料进行详细分析，主要包括年龄特点、专业类别、安置动态和自主择
业情况等，结合美国、俄罗斯、印度等国家军转干部安置做法，查找现行政策
在安置过程中凸显出的弊端，最后在综合分析的基础上，提出军转干部安置的
政策建议以及制度改革的思路，主要采用以下几种研究方法： 
1.文献分析法 
在论文前期准备和写作过程中，笔者通过网络和学校图书馆，查阅许多的
文献，收集大量有关退役军官安置方面的政策法规性文件、统计资料、政府工
作报告等。在仔细研究这些资料后，深入分析当前研究存在的短板问题，为后
续观点的提出和论证，提供比较明晰的方向。 
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2.比较研究法 
比较研究的方法是指将两种或多种相同或相近事物进行分析对比，从中找
出异同点，并分析产生异同点的原因。首先，本文探讨的是军队转业安置制度
的问题，研究的对象是军转干部，需要置于当前社会环境中与社会其他阶层人
员进行比较。其次，着眼全球，比较国外的一些安置制度。发达国家的安置制
度较为完善，而发展中国家的安置制度又和我们有类似之处，他们军队人员退
役安置方面的一些做法，对我们有一定的启示。 
3.实证分析法 
本文以厦门市为例，完整地收集了 2010 年至 2014 年的军转干部的年龄结
构、教育程度、专业特长等数据，利用统计学理论基础和原理，从横向和纵向
角度，进行相关性分析、回归分析、比较分析等。掌握厦门市军转干部安置现
状，进一步剖析整个安置过程中产生的问题。 
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